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宮永　豊
『目で見るスポーツ外傷と障害』(全５巻 )
宮永　豊監修医学映像教育センター
〔体芸視聴覚７８９．１９１４１５〕
　日頃，スポーツ外傷と障害に関する講義や講演
をしていて，書籍・雑誌などのスタティックなも
のの助けだけではスポーツ関係者はもとより学
生・大学院生の理解が十分には得られていないこ
とを実感していたので，今回『目で見るスポーツ
外傷と障害』を刊行することにした。タイトルか
らもわかるように，知識や情報の伝達手段をビ
ジュアルで，ダイナミックなイメージが描けるビ
デオにしたのが大きな特徴である。
　内容的にはスポーツ外傷と障害の基礎から臨床
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 無印　　中央・体芸・医学９：００～２２：００  大塚１３：００～２１：１０
　　　　　　　　中央・体芸・医学９：００～２２：００  大塚９：００～１７：００     
 　　　　中央・体芸・大塚９：００～１７：００  医学９：００～２０：００
　　　　 緑 　　中央・体芸・医学１３：００～１８：００  大塚１３：００～１９：５０     
 　　　　中央・体芸・医学１３：００～１８：００  大塚 休館
　　　　　　　　中央・医学１３：００～１８：００  体芸・大塚 休館
　　　　　　　　４館とも休館    
 　　　　筑波地区休館（１０月２１，２２日は停電のため）大塚９：００～１７：００  
  　　※ 臨時休館等の場合は掲示でお知らせします。 
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